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EL T I E M P O 
Mínima de ayer ~ . ^fL . j . —2'2 grados 
Máxima . . . . \ £ 6'5 » 
Presión atmosférica . . . 69]'3 » 
Dirección del viento N, 
Recorrido d i! viento duianfe las últimas vein-
ticuatro horas 13 kilómetros 
Lluvia milímetros. 
(Datos facilitados en el Observatorio del Instituto 
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I s G R A T A S N U E V A S TEMAS DEL DIA 
PR LOS RICOS Y NU! 
Veo muy difícil en realidad, me parece imposible—que yo llegue a ser rico. A 
decir verdad, no lo he apetecido nunca y menos lo habría de apetecer ahora. Pero 
todos soñamos alguna vez con desertar de la divina obligación del trabajo, y en 
alguna de esas ocasiones se me ha ocurrido pensar: si yo fuera rico ¿qué huso ha-
ría de mi riqueza? 
Invariablemente, el curso de ese pensamiento me ha llevado a la conclusión 
desconsoladora de que, si yo llegase a ser rico, no sería mejor, sino peor que aho-
ra. ¿Es que 'a riqueza supone necesariamente maldad en quien la posee? Líbreme 
Dios de sostener tamaña injusticia; pero es innegable que la riqueza suele endure-
cer un poco el corazón de los hombres. El corazón... y a veces la conciencia. Si no 
fuera esto verdad, el mundo sería de otra manera que como es; quizá no hubiera 
en él tantos desastres y tantos dolores. 
Pero vamos o dejar estas reflexiones de menuda filosofía. El caso es que se me 
han ocurrido por un hecho que parece no tener conexión con ellas, y, sin embargo, 
la tiene. En estos días, el Gobierno se ha creído en el caso de multara un periódi-
co de la derecha, a «La Nación»' por haberse permitido una broma política el día 
de Inocentesl Muchos señores demócratas, tan llanotes y campechanos cuando po-
líticamente no eran nada, tienen unos humos terribles ahora que lo son todo. (Polí-
ticamente, claro). Los españoles que estamos más cerca de la vejez que de la ju-
ventud hemos visto la impasibilidad—un poco desdeñosa, pero, en fin de cuentas, 
espiritualmente aristocrática—con que unos gobernantes de talla que ya no se da, 
un Cánovas o un Maura, afrontaban las bromas y sátiras—crueles, con frecuencia— 
de sus adversarios políticos, Y aquellos próceres eran de los que podían decir: 
«nosotros somos nosotros». 
Bien, pues a «La Nación» le ha sido impuesta una multa de cinco mil pesetas, 
y casi en el acto ha surgido un lector del periódico ofreciendo, en beneficio de és-
te, pagar aquella cantidad. Confieso que al leer la noticia me quedé estnpefacto. 
Porque entre las gentes adineradas suele haber una indiferencia formidable por 
cuanto se refiere a la Prensa. Sin perjuicio de que se molesten con la Prensa por 
un quítame allá ese suelto de las «notas de Sociedad» u otra futesa por el estilo-
Un periodista de la derecha tiene que andarse con pies de plomo para no herir ni 
levemente la susceptibilidad quisquillosísima de algunos de esos señores, que, en 
cambio, esto es lo grave, no se creen obligados a hacer lo más mínimo por «su» 
periódico. 
No se trata, claro es, de una regla absoluta. Tiene, como todas las reglas, sus 
excepciones, que por fortuna van creciendo y acaso dejen de serlo para convertirse 
en regla general. Pero, como en la famosa canción, «aún está lejos Tipperary». Lo 
corriente todavía es que en el campo conservador se haga poco aprecio de la Pren-
sa, quizá por el desdétvcon que el dinero ha mirado-de. reojo a cjertcts.profesions'S 
intelectuales -lo que ha hecho que éstas, sintiéndose desamparadas y heridas, han 
abandonado al dinero para irse con los enemigos de él—, quizá también porque el 
dinero ha tenido hasta hace poco bien guardadas las espaldas y no creyó necesi-
tar gran cosa la pluma periodística. 
Pero los tiempos han cambiado de tal modo que los ricos, si quieren evitar des-
astres mayores que los experimentados hasta ahora, deben ir pensando que es un 
mal negocio para ellos no rectificar el abandono en que han tenido a la Prensa. Si 
los ideales no les mueven a ello, piensan, al menos en sus intereses. La tacañería es 
hoy más que nunca, camino de la perdición. La generosidad que por espíritu cristia-
no—sí, señores, sí; por espíritu cristiano -debiera estar en el corazón de todos los 
ricos, y, si hubiera estado, se habrían evitado muchas cosas, es ahora una posible 
senda de salvación para esos intereses cuyo porvenir tanto acongoja a algunos que 
se habían olvidado y tal vez no recuerdan bien aún que los ricos no son más, en 
buena doctrina cristiana, que «administradores del pobre» y no malos pobres ad-
ministradores, sino precisamente lo contrario. 
Y, miren ustedes, señores, un poco de generosidad -ya que hablar de cumpli-
miento de un deber pudiera ser ganas de peder el tiempo, -un poco de generosi-
dad para los periódicos que no abogan por el exterminio de ustedes y luchan por 
los ideales que ustedes, al parecer, profesan, puede tenerla utilidad-y es una 
pena el tener que decir estas cosas así—de que un día no se lleve la trampa por la 
violencia todo lo que muchos de ustedes no han sabido defender con generosidad 
por amor al prójimo... y a ustedes mismos. 
Oscar PEREZ SOUS 
(Reproducción proliihida) 
SIMIL 
Las dos tormentas 
Nublan el sol ingentes nubarrones 
plomizos que, impelidos por el viento, 
se extienden de la una a la otra parte 
de| cielo, amenazadores, obscurecien-
do el horizonte. Los elementos des-
atados combaten a porfía a la pobre 
naturaleza'que se queja temerosa ante 
la amenaza de exterminio. El látigo 
de la lluvia golpea inclemente su des-
nuda surerficie y, entre el horrísono 
tronar de los nubarrones que se en-
cuentra^unas manos invisibles rasgan 
con agudos puñales sus informes en-
trañas de las que se escapan regueros 
de fuego. 
Una hora de angustia, de sobresal-
to, de miedo. Pero pronto, asomándo-
se por entre las nubes que se esfuman, 
nos brinda su gaya sonrisa el sol. Y 
rió la naturaleza toda curada de su 
espanto mostrándonos más verde su 
floresta, más vivo su color; como si la 
tormenta hubiera empleado, tan sólo, 
su bravura, su acoso y su amenazo en 
acentuar su delicada galanura. 
* í¡6 « 
Las pasiones desatadas, forman, a 
través de los siglos, espantosas tor-
mentas que amenazan acabar con 
todo lo sano, con todo lo sublime, con 
todo lo perdurable. Los negros nuba-
rrones de la impiedad descargan sus 
rayos de odio seguros de su impunis-
mo. La humanidad entera, sobrecogí-
da ante el inesperado y espantoso 
cataclismo huida en desbandada e in-
fluida por el instinto de conservación, 
doblega su cerviz temerosa del látigo; 
no convencida, se somete a la fuerza 
mayor de la injusticia sin osar hacer 
frente a las circunstancias para conju-
rar la probable tragedia. Si no creyé-
ramos en una ley divina de predesti-
nación, nos atreveríamos a afirmar 
que todo acabaría. Más las revolucio-
nes de los hombres duran poco. Una 
vez apagada la sed de venganza, sa-
tisfecho su ayuno en el intermitente 
hartazgo, fracasada su voluble teoría, 
luce de nuevo, entre las nubes de la 
ofuscación que se esfuman, el Sol de 
la Verdad. Y vuelven las cosas a sus 
lugares comunes; y las doctrinas que, 
por ser verdaderas, han atravesado 
gallardas e incólumes todas las deci-
sivas crisis por que ha pasado el mun-
do, salen de esta nueva reforzadas, 
fortalecidas, purificadas, si cabe, en el 
crisol de la adversidad. 
Esperemos a que la tormenta pase. 
Las revoluciones de los hombres dura 
poco. Tan poco que sólo dejan, a tra-
vés de la historia, una página vergon-
zante de sangre y lodo en la vida de 
los pueblos. 
M. Pamplona y Blasco 
En Valencia, en cuya localidad 
se iba a comenzar la difusión del 
deporte del vuelo planeado en el 
mes de junio pasado, quedando in-
terrumpido por la muerte del pres-
tigioso aviador señor Albarrán, co-
menzarán el día 15 del actual en el 
aeródromo de Manises los cursos 
de pilotaje de vuelos sin motor. 
Pero no es eso sólo. 
En el salón dorado de la Lonja, 
el culto concejal valenciano señor 
Marial, dió una conferencia sobre 
esto que ha despertado gran curio-
sidad e interés. 
Hoy regresa de Madrid con el 
aparato sin motor el delegado de 
la Junta directiva del Aero Popular 
de Levante, don Froilán Muñoz. E l 
avión será exhibido por las calles 
en un camión que ha prestado ga-
lantemente ai Aero el socio señor 
Pintado y será trasladado al aeró-
dromo de Manises. 
Para solemnizar este comienzo, 
el sábado 14, en el teatro del Casi-
no de Manises, el cuadro artístico 
representará la obra «Berta de Ga -
lán», terminando la representación 
con un concierto a cargo de la Or-
questina Esperantista. 
¡Lo mismo que en Teruel! 
è » * 
También en nuestra provincia se 
están dando los últimos detalles a 
un nuevo Aero Club para comen-
zar su funcionamiento. 
El afamado jefe de talleres de la 
Casa Morera, don Francisco So-
ler, empleó el día de Reyes en tras-
ladarse á Alcañiz, en donde un 
grupo de entusiastas reclamó su 
presencia para ponerse en contacto 
con el Aero Club de Teruel y co-
menzar a desarrollar sus pujantes 
entusiasmos por el bello deporte 
del vuelo sin motor. Pronto se pre 
sentará el reglamento para su apro-
bación; mientras tanto, se está or-
ganizando una conferencia a cargo 
de uno de los directivos de nuestro 
Aero para una fecha próxima. A 
tal fin se traslarán a la hermana 
ciudad tierrabajina un grupo muy 
numeroso de turolenscs deseosos 
de llevar un abrazo muy fuerte y 
cálido a los alcañizanos. celebrán-
dolo más todavía que el motivo y 
lazo de unión sea una inquietud es-
piritual de cultura, que es la obra 
que más puede ennoblecer a los 
pueblos. 
Con ese motivo reina gran ale-
gría entre los aficionados, puesto 
que el Aero Club de Alcañiz, sito 
en la ruta aérea de Madrid-Barce-
lona, e instalado en la cuarta etapa 
de la segunda vuelta aérea a Espa-
ña que tendrá lugar este año, pue-
de dar mucho juego, 
Otro día nos ocuparemos con 
más extensión de estos aconteci-
mientos. 
PALONIER 
Madrid.—Ayer domingo desde 
las últimas horas de la tarde y pri-
meras de la noche, comenzaron a 
circular por esta capital alarman-
tes rumores acerca de graves alte-
raciones del orden público que se 
decían ocurridas en diversas par-
tes de España incluso en la misma 
capital. 
Bien pronto tuvieron plena con-
firmación estos rumores por lo que 
a Madrid se refiere. 
A penas había anochecido cuan-
do se supo con certeza que grupos 
de elementos pertenecientes a la 
extrema izquierda social—comu-
nistas, anarquistas y afines—había 
provocado sucesos en Caraban-
chel, Cuatro Vientos y otros luga-
res. 
E n los primeros momentos se 
tuvo noticias de que en las colisio-
nes de la fuerza pública con los 
revoltosos había resultado herida 
una persona. 
La benemérita practicó dieciseis 
detenciones y los demás individuos 
se dieron a la fuga. 
Intentaban apoderase de los 
cuarteles 
A media noche se tenían ya da-
tos completos de lo ocurndo en 
Carabanchel y Cuatro Vientos. 
Grupos de elementos anarco-
comunistas engrosados por ma-
leantes profesionales siguiendo 
instrucciones de antemano recibi-
das, intentaron un golpe de mano 
contra los cuarteles y dependen-
cias militares con el fin de apode-
rarse del armamento y seguir el 
movimiento revolucionario hasta 
donde les fuera posible. 
A dicho fin al anochecer se si-
tuaron estratégicamente en los al-
rededores de los referidos centros 
militares para comenzar su actua-
ción revolucionaria. 
Pero el Gobierno tenía conoci-
miento de cuanto se planeaba y ha-
bía dado órdenes severas a los je-
fes de las fuerzas y éstas rompie-
ron el fuego quedando en un mo-
mento dueños de la situación. 
Las fuerzas salieron en persecu-
ción de los detenidos logrando de-
tener a once individuos. 
En la refriega resultó un muerto. 
La brigada de Asalto hubo de 
sostener frecuentes tiroteos aisla-
dos, para mantener el orden. 
Los detenidos fueron traslada-
dos a Madrid con grandes precau-
ciones, pues los complicados in 
tentaban apoderarse de ellos y po-
nerlos en libertad. 
A este fin y por medio de foga-
tas y cohetes, los revolucionarios 
pretendieron reunir mayor canti-
dad de fuerzas, pero sus propósi-
tos fracasaron ante las precaucio-
nes tomadas por las autoridades. 
Se extreman las medidas de 
vigilancia 
Madrid.—Durante l a ' noche del 
domingo al lunes y en vista del 
cariz que tomaban los aconteci-
mientos, las autoridades extrema-
ron las precauciones, ordenando 
el acuartelamiento de las fuerzas 
de Seguridad, Guardia civil, guar-
dias de Asalto y agentes de Vigi-
lancia. 
También se adoptaron grandes 
precauciones en los cuarteles, en 
los que quedaron reforzadas las 
guardias exteriores. 
[n CalÉia los sucesos reiiiom mayor p s i M 
Anuncie usted en A C C I O N 
Invento trascendental 
LA CERILLA ETERNA 
REEMPLAZA 40,000 CERILLAS 
Sin piedra :-: :~: Sin bencina 
Solicítanse representantes 
Pedidos al Apartado 12.028 
M A D R I D 
Dominada la s i í n n , la fuerza púDllca se apo 
Barcelona. — Ante los rumores 
que circularon durante todo el día 
de ayer, las autoridades habían 
adoptado todo género de precau-
ciones. 
Se sabía que los elementos de la 
F . A . I. en unión de los comunistas 
pretendían dar un golpe de mano 
contra los cuarteles. 
A las ocho d é l a noche elemen-
tos extremistas entablaron fuerte 
tiroteo en las Ramblas contra la 
fuerza pública. 
Cuando ésta intentó penetrar en 
el local del Sindicato del Ramo de 
la Alimentación, desde las ventanas 
y balcones de los edificios inmedia-
tos fué tiroteada. 
Resultó muerto un guardia de 
Asalto y una mujer y un hombre 
heridos. 
En el cuartel de Artillería se pre-
sentaron los revoltosos intentando 
asaltarlo. 
Las fuerzas del ejército contesta-
ron a la agresión, entablándose 
fuerte tiroteo. 
Acudió la Benemérita, que logró 
dominar a los revolucionarios. Es -
tos hirieron a un sargento de la 
Guardia civil. 
En la Vía Layetana explotaron 
dos bombas, hiriendo de gravedad 
a dos chofers. 
La fuerza pública practicó 15 de-
tenciones. 
Frente al Palacio de Justicia se 
entabló un violento tiroteo entre la 
fuerza pública y los extremistas. 
lera de gfan número de armas y explosivos 
Fueron practicadas tres detencio-
nes. 
En el Arco de Triunfo fueron de-
tenidos dos individuos más . 
En Sallent fué muerto un Guar-
dia civil en una colisión con los 
revoltosos. 
En Tarragona la Guardia civil 
fué agredida y al repeler la agre 
sión mató a un individuo e hirió a 
otros varios. 
Según los datos recibidos el nú-
mero de muertos ha sido el de cua-
tro, entre ellos un guardia de Asal-
to, E l de heridos asciende a ca-
torce. 
A las tres de la madrugada que-
dó restablecido el orden en Barce-
lona. 
Noticias de Lérida dicen que a 
las siete de la tarde elementos 
anarco-sindicalistas pretendieron 
asaltar el cuartel de la Panera. 
Las fuerzas del ejército, que esta-
ban acuarteladas, repelieron el 
ataque causando tres muertos al 
grupo revolucionario. 
Este, por su parte, mató a un 
sargento e hirió a dos subtenientes, 
un cabo y varios soldados. 
En el cuartel del Castillo, un in-
dividuo intentó desarmar a un cen-
tinela de la guardia exterior. E l 
soldado se defendió con la bayo-
neta atravesando al agresor, al que' 
dió muerte. 
En Barcelona la fuerza pública 
se apoderó de más de 400 bombas, 
numerosas pistolas y muchas mu-
niciones que los revoltosos dejaron 
abandonadas en los diversos pun-
tos después de las refriegas. 
Mds detalles de Barcelona 
Barcelona.—Por las diligencias 
practicadas por el Juzgado de guar-
dia, se sabe que el número de 
muertos en la jornada de ayer es 
el de nueve y el de heridos enaren-
aba mayor parte graves. 
En el Juzgado están detenidas 
seis personas y cuarenta y seis en 
la Jefatura de Policía. 
La policía se incautó de doscien-
tas sesenta y seis bombas, veititres 
pistolas, un revólver, un fusil ma-ü-
ser y numerosas municiones. 
En un portal inmediato a la Je-
fatura de Policía han sido halladas 
dos bombas. 
Se han practicado numerosos 
registros en Sarria. 
Los mozos de escuadra de Mon-
eada dieron el afto a un auto que 
marchaba a gran velocidad. 
Como el conductor del coche no 
lo detuvo los Mozos de Escuadra 
dispararon matando a uno de los 
ocupantes. 
En la barriada de Hospitalet en 
un muerto y varios heridos. 
En Ripollès los revolucionarios 
se apoderaron del Ayuntamiento 
izando en él la bandera negra, pe-
co después fueron desalojados por 
la fuerza pública. 
En Zaragoza 
Zaragoza.—En la plaza de la In-
dependencia un grupo de sindica-
listas agredió a tiros a dos Poli-
cías. 
Los agresores se dieron a la 
fuga. 
Los agentes no dispararon sobre 
ellos porque en aquel momento la 
plaza hallábase llena de público. 
Resultaron heridas dos mujeres. 
Un asesinato 
Oviedo.—En Pola de Siero un 
individuo de filiación comunista, 
asesinó a tiros al maquinista de la 
Central Eléctrica Duro Felguera 
llamado Isaac Huero, 
En Cádiz 
Cádiz,—Durante el partido de 
fútbol y aprovechando la conce-
sión de un tanto a uno de los equi-
pos, los elementos anarco-sindica-
listas agredieron a los agentes. 
Estos repelieron la agresión a 
tiros matando a un sindicalista e 
hirieron a otros revolucionarios. 
En Valencia intentan asesinar al 
gobernador 
Valencia.—Ayer circuló el rumor 
de que individuos afiliados a la 
C. N , T,, auxiliados por los ele-
mentos de la F. A . I. intentaban 
promover disturbios, por lo cual se 
adoptaron grandes precauciones. 
Noticiosos los elementos extre-
mistas de que el gobernador civil 
de la provincia, que se hallaba en 
Madrid, había emprendido el viaje 
en auto a esta capital, un grupo de 
individuos se apostó en las alturas 
de Mislata y confundiendo el auto 
del gobernador civil con otro que 
en aquellos momentos circulaba 
por la carretera, hicieron contra él 
una descarga cerrada que afortu-
nadamente no causó víctimas. 
Por la noche hicieron explosión 
tres bombas en el puerto y fué de-
tenido un sindicalista. 
Los revolucionarios c o r t a r o n 
cerca de Gandía las comunicacio-
nes telefónicas con Madrid y con 
esta capital. 
Esta mañana, los Sindicatos y 
la F, A . I. declararon la huelga ge-
neral, s s 
A l mediodía, el aspecto de la po-
blación era normal. 
En Pedralba y Tabernes de V a l l - \ 
aigna los revolucionarios se apo- i 
deraron de los Ayuntamientos, pe-
ro la fuerza pública restableció po* 1 
co después la normalidad. 
i 
iría 
• * 
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Ayer en el Ayun íamien to 
de ¡a 
Bajo la presidencia del alcalde 
accidental don Manuel Sáez, y con 
asistencia de los señores Maleas, 
Arredondo, Sánchez Balea, Abri l , 
Marín, Giner, Bosch, Aguilar, R i -
vera y Bernad, celebró anoche se-
sión ordinaria el Ayuntamiento. 
Aprobada el acta de la anterior, 
la Corporación quedó enterada de 
la modificación del artículo segun-
do de la Ley de Reíorma Agraria. 
Fueron aprobadas las cuentas 
presentadas por Intervención. 
Igualmente se aprobó la pro-
puesta del Tribunal de oposiciones 
para ingreso en la Banda munici-
pal de música y de la cual tienen 
conocimiento nuestros lectores. 
Vista una instancia del jóven 
Juan Ripol, solicitando ser admiti-
do en el Matadero público como 
aprendiz sin sueldo, el señor Sán-
chez entiende debe fijarse el núme-
ro de aprendices que pueden exis-
tir, evitando así cualquier abuso. 
E l señor Abri l entiende debe ad-
mitirse al solicitante, por estar en 
el Macelo ha tiempo, y fijar ese 
plazo, pues también cree que si 
hay más de dos aprendices moles-
tarán. 
E l señor Gineí pide pase dicha 
instancia a informes del delegado 
y Comisión de Gobernación. 
Así se acuerda. 
E l Ayuntamiento quedó enterado 
de las multas impuestas por la A l -
caldía durante la pasada semana. 
Se aprobó el extracto de los 
acuerdos durante el mes anterior. 
Terminado el despacho ordina-
rio, el señor Sánchez pidió se pro-
ceda a la limpia de las tierras exis-
tentes en las calles del Arrabal y 
que proceden del alcantarillado. 
También pidió se fije el plazo en 
que ha de permanecer empleado el 
aparejador de este Municipio, 
A propuesta del señor Rivera se 
acordó que en la primera sesión 
que celebre en Marzo la Comisión 
de Fomento diga si precisa conti-
núe dicho empleado de Arquitec-
tura. 
Y no habiendo ningún otro se-
ñor edil que hiciese uso de la pala-
bra se levantó la sesión. 
Anteayer celebró lunta general 
el Círculo Católico de Obreros 
para la revisión de cuentas y reno-
vación de directivos. 
Por unanimidad quedaron apro-
badas las cuentas y ratificados los 
cargos de la Directiva, a excepción 
de ciertos cargos que fueron dimi-
tidos y renovados. 
Servicio telegráfico 
del 
BANCO HISPANO AMERICANO 
os públicos: 
Interior 4 0/0 , . . , . . 64*30 
Exterior 4 7o- . . . . . 77*40 
Atnoríizable 5 % 1920 . . 89*25 
Id. 5 7 o 1917 . 84*25 
Id. 5 7o1927 con 
" impuesto 82*00 
Amortizare 5 010 1927 sin 
impuesto. , , 94*90 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 164*00 
Banco España 506*00 
Nortes. 00C*00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 000*00 
Azucareras ordinarias.. . 4075 
Explosivos 658*00 
Tabacos.. . . . . . . 000*00 
Telefónicas preferentes 7 0í0 101*90 
Monedas: 
Francos, . . . . . . . 47*80 
Libras . i . 41,10 
Dollars 12'26 
C c s r i s f r o c l o r e s 
Por poco dinero podéis adquirir,' 
ventanas, balcones y de todo el ma-
terial procedente del derribo que 
se está efectuando para construir 
la Sucursal del Banco de España 
en Teruel, 
Vuestras ofertas a Pablo Uírillas, 
El incendio del do-
Fué casual el incendio habido 
anteayer en la casa número 43 de 
la calle de la Parra de esta ciudad 
y del cual dimos cuenta a nuestros 
lectores. 
Afortunadamente, sólo hubo que 
lamentar Ir pérdida de parte de la 
techumbre y algunos enseres valo-
rado todo en 3,000 pesetas. 
E l Aguiiilax 
DE m m Y OE HIELO 
M A D R I D 
Depositario para la provincia de Teruel: 
P. M i 
Piquer 20 9 * 
Para ia mejor marcha admi-
nistrativa de este periódico, 
se ruega a ios que lo reciben 
fuera de la capital que, de 
no estar conforme con la sus-
cripción, devuelvan el mismo 
a esta Administración: Tem-
prado, 11 
i Aparatos de las más acreditadas mar-
5-6-7-9-11 v 12 lar 
inçreipies, desde 
l Garantizada la selectívidi 
tenida en la práctica 
GRAN ALCANCE Y SONORIDAD :-: A TODA PRUEBA 
Venta a plazos y al contado 
_ G A R A G E A K A G O W 
Paseo de Galán y Gcircía Hernández 
• - : Teléfono 152 I 5 C 
Gobierno civil 
Ayer mañana visitaron al señor 
gobernador civil de la provincia: 
' Don Mariano Muñiz Castaño, 
notario; don Joaquín Abri l , de A l -
fambra; don Francisco López, de 
Alba-radn; don Claudio Mora, de 
Santa Eulalia; el señor alcalde de 
Cascante del Río, y comisiones de 
ios pueblos de Terriente, Villalba 
Bdja y Calomarde. 
Ayuntamiento 
E l alcalde accidental señor Sáez, 
recibió ayer mañana la visita del 
notario señor Muñiz. 
— Hoy, a las siete de la tarde, se 
reunirá la Comisión de Policía Ru-
ral. 
Instituto y Normales 
Terminadas las vacaciones de 
Pascuas, ayer quedaron reanuda-
das en estos centros docentes las 
clases. 
Registro civil 
Movimiento de población: 
Nacimiento.—Marcelina Gonzal-
vo Lahuerta, hija de Timoteo y de 
Rufina. 
Defunciones. — Emilio Martín 
Garcés, de 11 años de edad, a con-
secuencia de uremia; litiasis señal. 
—Hospital provincial. 
Donato Aragonés Ronda, de 2 
años, bronconeumonía.—Hospital 
provincial. 
inspección provincial 
de Primera Enseñanza 
En virtud de lo dispuesto, han 
sido ascendidos a la décima cate-
goría, con el sueldo anual de cinco 
mil pesetas, los señores inspectores 
de esta provincia, don Ignacio Sal-
vador, doña Amparo Dondoris y 
doña Teresa Coloma. 
Sección administrativa 
de Primera Enseñanza 
Se ha recibido la orden de jubi-
lación a favor de doña Petronila 
Milán, maestra de Peñas Royas, 
por haber cumplido los 65 años de 
edad. 
Diputación 
Hoy, a la hora de costumbre, la 
Comisión gestora celebrasá sesión 
ordinaria. 
— Ayer ingresaron en Caja: 
Por aportación forzosa: 
Cabra de Mora, 196*90 pesetas. 
Por Cédulas personales: 
Ródenas, 479<55. 
Cosa, 353450. 
Singra, 482í63. 
Guadalaviar, 576'47. 
Linares de Mora, 969<93, 
Hacienda 
» Remiten para su aprobación a 
esta Delegación, los presupuestos 
municipales ordinarios para 1933 
confeccionados por los Ayunta-
mientos de Palomar de Arroyo y 
Torrijo. 
— Don Angel Pallarès, vecino de 
Beceite, solicita concertar el pago 
del impuesto sobre alumbrado pú-
blico. 
— A l Ayuntamiento de Formiche 
Bajo se remite para rectificar el 
presupuesto ordinario del año ac-
tual. 
— Don Vidal Muñoz, de La Fres-
neda, pide concertarse con Ha-
cienda sobre el arbitrio de trans-
porte de viajeros entre Alcañiz y 
La Fresneda. 
~ E l alcalde de Torrevelilla envía 
la liquidación del presupuesto co-
rrespondiente a 1932. 
— E l de Híjar remite el expedien-
te de tranbferencias de crédito para 
su aprobación. 
Para su inserción en las pá-
ginas de éste periódico se 
reciben esquelas de defun-
ción hasta las tres de la ma-
drugada 
Pensamientos 
La bondad del corazón no es debili-
dad ante las imposiciones de los demás. 
La bondad es sentir la justicia e inclinar-
se a la misericordia. 
El que abusa del que por espíritu y 
amor condesciende, él mismo prepara la 
reacción del oprimido. 
Obra en justicia y no temas el mal; 
obra en caridad, y encomienda a Dios el 
resultado. 
Piensa bien lo que has de decir; obra 
con constancia lo que, con firmeza y pru-
dencia, te hayas trazado. 
Viajeros 
Llegaron: 
De Valencia, acompañado de su 
distinguida esposa y monísimos 
hijos Lolita, Vicenta, Anita, Pepito 
y Amparito, don José Bayona. 
— De Zaragoza, don José M.a Si-
güenza, secretario de este Juzgado 
municipal. 
— De Segorbe, don Andrés Soria, 
joven amigo nuestro. 
— De Zaragoza, don José y don 
Julio Galán, éste en unión de su 
bella esposa. 
— De la ciudad de las flores, don 
José Soler y esposa, ambos profe-
sores de esta Normal de maestros. 
— De la misma, el depositario de 
fondos de este Ayuntamiento don 
Francisco Sastrón, don Angel Pes-
cador, don Jesús Miguel y don Ra-
món Monforte. 
— De Santa Eulalia, don Claudio 
Mora Conesa, del comercio de di-
cha plaza. . 
Marcharon: 
A Valencia, en unión de su bella 
hija Carmen, doña María Pomar, 
de López. 
— A la misma población, notable-
mente mejorado de su enfermedad, 
el joven don José Herrero. 
— A Madrid, don Victoriano Rico, 
alto empleado de la Compañía M i -
nas de Ojos Negros. 
— A La Puebla, el maestro nacio-
nal don Nonito Catalán y señora. 
— A Zaragoza, para continuar sus 
estudios, el joven don Fernando 
González. 
— A Valencia, don Andrés Rico. 
— A Santiago de Compostela, pa-
ra continuar sus estudios, el joven 
don Manuel Nebot. 
— A Cariñena, en unión de su es-
posa y al objeto de hacerse cargo 
de las obras del ferrocarril Camin 
rreal, el jefe de la Sección de vías 
y obras del C. de A. don Luis 
Dourdil. 
— A Tarrasa, el joven don Angel 
Arfélix, 
— A Zaragoza, acompañada de su 
hijito, la joven y bella esposa del 
distinguido abogado del Estado 
don Agustín Vicente Gella. 
— A la misma población, el joven 
don Emilio Sandro. 
— A Segorbe, el acreditado indus-
trial de dicha plaza don Gonzalo 
Tena. 
— A Santa Eulalia, la distinguida 
esposa del acreditado médico don 
Serafín Hernando. 
— A Madrid, el diputado a Cortes 
don Vicente Iranzo. 
Varias 
Hemos tenido el gusto de salu-
dar al bizarro capitán de la Guar-
dia civil don Luis Barea G i l , distin-
guido amigo nuestro, recientemen-
te destinado a la comandancia de 
Càceres. 
— Igualmente saludamos en nues- í 
Ira Redacción a los aventajados 
alumnos de esta Normal de Maes-
tros, don José Yuste, de Tramacas-
filla; don Joaquín Ballestero, de 
Villar del Salz; don Francisco de 
Pedro, de Monterde y don Jesús 
Buj, de Cuevas Labradas 
De íci provi r idc i 
S c i n t a E y l o S i o 
La Benemérita denunció al veci-
no Bernardo Bellido Monierde, de 
Torre la Cárcel, por faltar al Regla-
mento de la circulación. 
Villafranca 
Por cortar en cl mon le «E! Teja-
do», propiedad de este pueblo y 
enclavado en el término de Bueña, 
42 pies de encina, de 15 y 20 centí-
metros por el pié y metro y medio 
y dos metros de longitud, han sido 
denunciados ante el Juzgado los 
vecinos de Villafranca Silverio Ar -
Posesión 
Ayer, con. las formalidades de 
rigor, tomó posesión del cargo de 
abogado en ejercicio don HérsilíO 
Ruiz, prometiendo guardar las le-
yes de la República ante la Sala de 
Gobierno de esta Audiencia. 
A las muchas felicitaciones uni-
mos la nuestra. 
Cumpleaños 
Hoy celebra su cumpleaños nues-
tro entrañable amigo y compañero 
don Faustino Berzosa Lorente. 
Con tal motivo, a los muchas fe-
licitaciones que recibirá; le roga-
mos una la nuestra que no por 
menos importante dejará de ser 
sincera. 
Natalicio 
Con toda felicidad ha dado a luz 
un robusto niño la joven esposa 
de nuestro particular amigo don 
Vicente Barberà, propietario del 
Café Cetral. 
Tanto la madre como el recien 
nacido hállanse en perfecto estado 
de sa'ud. 
Reciban los venturosos padres y 
familias, especialmente don Ma-
nuel Bosch, nuestra enhorabuena. 
Enfermos 
E l sábado, en nuestra Redacción 
se nos dió la noticia de que don 
Manuel Perales encontrábase gra-
vemente enfermo. 
Por fortuna, dicha noticia no es 
cierta ya que el señor Perales hace 
vida normal. 
Lo celebramos sinceramente. 
— Hállase notablemente mejorado 
de su indisposición el distinguido 
abogado don Luis Alonso, por cu-
yo total restablecimiento vivamen-
te nos interesamos. 
Sufragios 
Ayer, al cumplirse el segundo 
aniversario del fallecimiento del 
que en vida fué caballeroso señor 
don Emilio Morazo Zubeldía, en 
sufragio de su alma celebráronse 
misas en la iglesia de Santiago. 
Dadas las grandes amistades 
que en Teruel cuenta la familia 
Morazo-Muñoz, dichas misas vié-
ronse muy concurridas. 
Reciban su viuda doña Patroci-
nio Muñoz, hijas y demás familia 
la ratificación de nuestra condo-
lencia en esta luctuosa fecha. 
nal, Luis Cruz, Agustín 7 . 
3 y e l 
Serafín Martín, Cirilo 7;orr 
Albertino y D 
ferino Rubio. 
ionisio Cíim.,^1 
Alfombra 
Juan Castellano Tarín, j 
años de edad, casado y ]a!)e ^ 
de oficio, ante la Guardia c iv i^^ 
nuncio que durante la 110c|' 
día 4 del actual le habían sus^ .^ 1 
una carga de remolacha de ?0 
ca «Las Paredes», sospechan)! 
los hermanos Laureano y o?^ 
Abril Calvo, de 53 y 32 años 
peclivamenle. • ^s-
Interrogados dichos ini\v^ 
confesaron haber recogido 
mencionada finca alguna cantfd 'a 
de remolacha por creerla ele ^ 
propiedad al arrastrarla el Sl1 
con motivo de una reciente c r J ? 
del río. ^ a , 
El juzgado aclarará esta deniin 
cia. n' 
Por conducir viajeros sin la co 
rrespondiente autorización, ha sido 
denunciado el vecino José Comerá 
Artigas, de 29 años de edad. 
Celia 
Al vecino de esta villa Fabián 
Vicente Ramos le fueron sustraídas 
en la noche del día 3 del presente 
cuatro reses lanares blancas, dos 
mardanos y 20 ovejas que tenia en 
pandera denominada «Cerro Gor-
do», de este término municipal. 
Como dichas reses llevábanla 
correspondiente marca y se sospe-
cha que los ladrones marcharon 
hacia el camino de Concud, em-
pleando una caballería, la Benemé-
rita sigue sus pasos. 
Andorra 
Por producir escándalo en la vía 
pública, junto al Bar-Teatro, han 
sido denunciados los vecinos de 
este pueblo Miguel Pascual Quílez 
e Isidro Sauras Pérez, de 22 y 18 
anos de edad, respectivamente. 
Valdealgorfa 
Antonio Salaet Bor y Joaquínl 
Miralles, de 23 y 22 años, nalura-| 
Ies de Tarragona y CasíeWón, hM; 
sido denunciados por conducir via-
jeros sin la correspondiente autori-
zación. 
Libros 
La Guardia civil ha denunciado 
a Florido Roselló Qabalda, natural 
y vecino de Torre Alta, por corla 
de lena en el monte «El Pinar», 
número 250 del catálogo. 
Villar del Cobo 
Al sorprenderle con dos cargas 
de leña, hechas en el monte deno-
minado «La Empinada», número 
42 del Catálogo, ha sido denuncií 
do el vecino Antonio Marííneí 
Ponz, de 19 años. 
Camarería 
La Benemérita busca a los auto-
res de la corta de seis pinos 
fueron hallados en la liamada Era 
del Cirujano y que proceden del 
monte «El Val», enclavado en w 
Puebla de Valverde. 
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Se reproDuceo los sucesos 
Manifestaciones del señor Casares Quiroga 
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Madrid.—A las dos y media de 
la tarde recibió en su despacho el 
ministro de la Gobernación a los 
periodistas. 
E l señor Casares Quiroga dijo 
a los reporteros, que aún cuando 
hasta las cinco, por lo menos, no 
podría facilitarles u n a relación 
exacta de los sucesos ocurridos 
ayer domingo, podía sin embargo 
facilitarles algunos detalles. 
Añadió que en Sallent dos indi-
viduos asesinaron a un guardia 
civil. 
Con este motivo se produjeron 
varias colisiones, en las que resul-
taron cinco heridos gravísimos. 
La Benemérita recogió varias 
bombas de las que fueron abando-
dadas por los revoltosos, 
j . Los rebeldes se corrieron enton-
ces hacía Rañola y Ripollès, donde 
se reprodujeron los sucesos ya co-
nocidos. 
En Barcelona el moviento fué 
sofocado rapidísimamente. 
La fuerza pública se ha apode-
rado de 266 bombas, 25 revólveres 
un fusil y numerosas municiones. 
Frente al Palacio de Justicia fue-
ron recogidas 25 bombas más. 
Añadió el ministro de la Gober-
nación, que en Valencia se había 
^declarado ¡a huelga general en el 
Puerto. 
Dijo también que en Barcelona 
se había hecho hoy vida normal. 
Anunció que el Gobierno posée 
toda la trama de los hilos del mo-
vimiento revolucionario que estaba 
preparado para el sábado, pero fué 
aplazado por sus organizadores 
para el domingo, pues conocedores 
de que ese día hay asueto en los 
cuarteles intentaban apoderarse de 
ellos para continuar el movimiento 
hasta donde fuese posible o en 
otro caso, apoderarse del arma-
mento para utilizarlo cuando lo 
juzgasen oportuno. 
Uu periodista preguntó al minis-
tro: 
—¿Cree usted que en este movi-
miento cs'án mezclados otros ele-
mentos? 
E l señor Casares Quiroga con 
testó: 
—Tal vez el movimiento no haya 
sido visto con malos ojos en oíros 
sectores, pero ahora el que quiere 
hacer triunfar sus ideales tiene que 
luchar sólo y todos estos movi-
mientos están condenados al fra-
caso. 
En la Dirección general de 
Seguridad 
Madrid.—En la Dirección gene-
ral de Seguridad facilitaron esta 
tarde una lista de los individuos 
detenidos en Madrid con motivo de 
los sucesos ocurridos en Caraban-
chel y Cuatro Vientos. 
Los detenidos son 29 y entre 
ellos figuran garios maleantes y 
otros de filiación anarquista. 
Les fueron ocupadas varias pis-
tolas. 
E l jefe superior de Policía señor 
Aragonés manifestó que en Lérida 
resultaron muertos cinco paisanos 
y un sargento del ejército y heridos 
un sub-teniente, un soldado y va-
rios paisanos. 
Según los informes de la Direc-
ción general de Seguridad, la finali-
dad del movimiento revolucionario 
en Madrid no era otra cosa que e' 
asalto a los cuarteles. 
En Carabanchel resultó herido 
un maquinista del Norte de filia-
ción comunista. 
Se sabe que el total de heridos 
en Carabanchel y Cuatro Vientos 
es el de 42. 
Una nota de Gobernación 
Madrid.—A las seis de la tarde 
se facilitó a la Prensa una nota del 
Ministerio de la Gobernación. 
La nota es muy amplia y en ella 
se confirman casi todas las noti-
cias de la Prensa. 
En Valencia, según dice la nota, 
el domingo comenzaron los actos 
de violencia con el propósito sin 
duda de sembrar la alarma en la 
población. 
Varios individuos colocaron tres 
bombas en el puerto de las cuales 
dos hicieron explosión. 
Confirma la nota que los revo-
lucionarios cortaron las líneas te-
lefónicas con Madrid en Gandía . 
En Lérida resultaron muertos 
dos de los asaltantes del cuartel y 
heridos un sub teniente, un sar-
gento un cabo y siete soldados, 
, E l gobernador civil acudió al 
lugar del suceso y fué tiroteado 
por los revolucionarios, pero su 
escolta repelió a tiros la agresión. 
A las dos de la madrugada un 
centinela dió el alto a un individuo 
que rondaba la puerta del cuartel. 
E l individuo intentó abalanzarse 
sobre el centinela y éste disparó su 
fusil matándolo. 
, Fueron recogidas ocho bombas 
y tres pistolas. 
E l total de las víctimas es el si-
guíente: 
Muertos un sargento y cinco pai-
sanos. 
Heridos seis de tropa y varios 
paisanos. 
En cuanto a los sucesos de Bar-
celona no difiere la nota de las no-
ticias de la Prensa. 
E l número de muertos asciende 
a 9 y el de heridos a veintiuno. 
Las comunicaciones telefónicas 
Madrid.—En el Paseo de la Ron-
da los extremistas hiceron varios 
cortes en las líneas telefónicas. 
Más bombas 
Madrid,—En uno de los lugares 
destinados a la carga y descarga 
de los camiones del servicio en las 
obras del Teatro de la Opera, han 
sido encontradas por un trapero 
dos bombas. 
til ia) se 
gravísimos sucesos 
Madrid.—Esta noche, el jefe del 
Gobierno señor Azaña celebró una 
conferencia con el ministro de la 
Gobernación en el ministerio de la 
Guerra. 
E l sefior Azaña recibió poco des-
pués a los periodistas, a quienes 
hizo las siguientes manifestacio-
nes: 
—Me acabe de decir por teléfono 
el director general de Seguridad 
que sofocado por completo el mo-
vimiento revolucionario de Taber-
nes de Valldigna (Valencia) se re-
produjeron los sucesos en el pue-
blo de Pedrajba de la misma pro-
vincia. 
Los revolucionarios mataron a 
un Guardia civil y a dos guardias 
de Asalto. 
Reforzada la Guardia civil y la 
de Asalto cargaron contra los re-
voltosos causándoles diez muer-
tos. 
En Valencia se teme que maña-
na se declare la huelga general. 
En Barcelona reina tranquilidad 
aun cuando los elementos que s i -
guen a Ascaso y Durruti anuncian 
que cometerán atentados contra 
las líneas telefónicas. 
tvs de esperar que las autorida-
des los habrán detenido ya. 
Preguntado el jefe del Gobierno 
si están detenidos los elementos 
que dirigen el movimiento con-
testó: 
— Desde luego hay algunos ya 
detenidos. E l herido ayer en esta 
capital y que felleció hoy era se-
cretario de la Juventud Libertaria 
y entre los detenidos en Barcelona 
figura el secretario de la F . A . I. 
E l señor Azaña que se mostraba 
muy sereno terminó su conversa-
ción con los periodistas manifes-
tándoles que no hay nada de la 
huelga ferroviaria. 
Una explosión de gas, causa 
gran alarma 
Madrid.—En el Paseo del Prado 
hizo explosión la estación compre-
sora del gas que hay instalada en 
aquel sitio. 
En su consecuencia, quedaron a 
oscuras en varios trozos las calles 
de Sevilla, Alcalá y Puerta del Sol, 
Fué grandísima la alarma en los 
primeros momento porque a la ex-
plosión acompañó una fuga de gas 
ardiente. 
Fuerzas de Seguridad acordona-
ron el lugar donde se produjo el 
siniestro. 
Sufrió quemaduras el guarda de 
la estación del gas. 
Gran fábrica de Recauchutados 
M O I R I E M A V 
JOSE M A M A MORERA 
Avenida de la República, 25 
:-: Teruel :-: 
Al cerrar la edició 
Cádiz.—No circulan los tranvías 
a causa de haberse declarado la 
huelga general. 
, Los afiliados a la C. N . T. no en-
traron al trabajo. 
Se ha ordenado la concentración 
de fuerzas. 
E i gobernador civil ha publicado 
un bando en el que se lamenta de 
los sucesos ocurridos. 
Aconseja a los patronos el des 
pido de obreros que no acudan a 
sus puestos, añadiendo que está 
dispuesto a garantizar la libertad 
del trabajo. 
Un grupo de revoltosos, en la ca-
lle de Mariana Pineda se apoderó 
del agente de Policía señor Rodrí-
guez, echándole una cuerda al cue-
11, el cual se pudo desasir, con un 
violento esfuerzo, librándose mila-
grosamente de morir ahorcado. 
Han llegado 20 guardias de Asal-
to de Jerez de la Frontera y 30 de 
Sevilla. 
No obstante haberlo prohibido 
el gobernador civil, a las cinco de 
la tarde hora fijada para verificar 
el entierro de las víctimas de los 
sucesos de ayer se formó una ma-
nifestación de más de tres mil per-
sonas que en actitud pacífica acom-
pañaron los cadáveres hasta el ce-
menterio. 
Antes de regresar desfilaron uno 
a uno ante los cadáveres de las 
víctimas de los sucesos. 
Cuando el desfile iba a terminar 
vieron los manifestantes que va-
rias parejas de la Guardia civil 
prestaban servicio de vigilancia. 
Esto los exasperó y prorrumpie-
ron en gritos contra la Benemé-
rita. 
De los grupos partieron varios 
disparos. 
Los guardias dispararon al aire 
y lograron encerrar a los agreso-
res en el cementerio. 
Los manifestantes reaccionaron 
y de nuevo tirotearon a la Bene-
mérita, que contestó con nutrido 
fuego de fusilería. 
E l tiroteo duró largo rato. 
Un soldado de intendencia que 
viajaba en uno de Jos tranvías de 
la línea de San Fernando, resultó 
herido en un hombro. 
En la barriada de San José, va-
rios individuos se refugiaron en 
una,casa. 
La Guardia civil los tiroteó, des-
alojando el edificio y practicando 
varias detenciones. 
A las seis de la tarde en la calle 
del Fraile, resultó muerto de un ti-
ro el limpiabotas apodado «Fl Cha-
rol». 
A última hora de la tarde se reti-
raron de la circulación los tran-
vías. 1 
La población ha recobrado su 
aspecto de tranquilidad. 
En el Ministerio de Obras 
públicas 
Madrid.—El ministro de Obras 
públicas que regresó a Madrid, 
con motivo de los sucesos que se 
habían producido el domingo, pu-
blicó una nota en la cual se afirma 
que había celebrado una reunión 
con los directores de las Compa-
ñías Ferroviarias y que los ferro-
viarios no se habían hecho eco de 
los sucesos revolucionarios, tanto 
es así, que los trenes circulan con 
absoluta normalidad. 
En el Ministerio de la Guerra 
Madrid.—El jefe del Gobierno 
sostuvo una conferencia con el mi-
nistro de Agricultura. 
Después fué visitado por don 
Amador Fernández, presidente del 
Sindicato Unico de Asturias. 
Interrogado por los periodistas 
sobre los sucesos del "domingo, dijo 
el Jefe del Gobierno qne esas noti-
cias se hallaban en Gobernación, 
confirmando que los elementos que 
pretendían asaltar el campamento 
de Carabanchel eran maleantes en 
su mayoría. 
Manifestaciones del secretario de 
Gobernación 
Madrid.—El secretario del mi-
nistro de la Gobernación recibió 
esta madrugada a los periodistas, 
a quienes dijo que según noticias 
que acababa de recibir, en Enga-
rra (Valencia) fué agredida la fuer 
za pública por los revolucionarios, 
resultando muertos dos guardias 
de Asalto y un guardia civil. 
La fuerza repelió la agresión y 
practicó once detenciones. 
Añadió que en Pedralba han re-
sultado heridos dos guardias de 
Asalto. 
Como los periodistas le dijeran 
que el jefe del Gobierno les había 
manifestado que en Pedralba ha-
bían resultado muertos diez paisa-
nos, el secretario del ministro dijo 
a los informadores: 
—Pues sin duda se trata de una 
confusión, pues en Pedralba no ha 
habido más víctimas que las que 
les indico. 
Los agresores—dijo—han huido 
al campo. 
E n Cádiz al regresar del cemen-
terio una manifestación que se 
formó para acompañar los cadáve-
res de las víctimas de los sucesos 
de ayer, los manifestantes agredie-
ron a la fuerza pública y ésta re-
pelió la agresión resultando muer-
to un limpiabotas. 
—¿Y en Barcelona? ¿Qué ocurre 
en Barcelona? — preguntaron los 
periodistas, 
—Pues en Barcelona que se oyen 
disparos aislados pero se descono-
ce de donde parten. 
Noticias de Valencia 
Madrid.—Por personas llegadas 
en automóvil desde Valencia se 
conocen detalles de los sucesos 
ocurridos en Pedralba. 
A las dos de la tarde del domin-
go se oyó una formidable explo-
sión que el vecindario atribuyó a 
la de una caldera de vapor. 
Seguidamente numerosos y muy 
compactos grupos se situaron 
frente al cuartel de la Guardia civil 
dando vivas al comunismo liberta-
rio. 
La Benemérita hizo un descarga 
resultando heridos dos revoltosos. 
Mientras tanto nutridos grupos 
de revolucionarios asaltaron el 
Ayuntamiento quemando el ar-
chivo 
Después estos grupos engrosa-
ron los que se hallaban frente al 
cuartel de la Guardia civil. 
Parte de los revolucionarios se 
trasladaron a la carretera, donde 
levantaron una barricada mientras 
otros soltaron la presa que ali-
menta a la fábrica de electricidad 
que da luz a la población, dejando 
a esta a oscuras. 
A las diez de la noche, los re-
volucionarios intentaron ya el 
asalto al cuartel de la Guardia 
civil. 
Los dos guardias y el cabo re-
chazaron el asalto y aun se atre-
vieron a perseguir a los revolucio-
narios, pero tuvieron que encerrar-
se de nuevo en el cuartel. 
Durante toda la noche hicieron 
explosión varias bombas. 
Luego los revolucionarios se 
corrieron hacia el pueblo de Bu-
garra. 
Aquí sostuvieron con la fuerza 
• 
pública un nutrido tiroteo, resul-
tando muertos dos guardias de 
Asalto y un guardia civil. 
Se dice que a las ocho de esta 
noche han salido para Bugarra 
numerosas fuerzas de Asalto ar-
madas de ametralladoras. 
La situación en Valencia 
Valencia.—Durante el día de hoy 
han estallado cinco bombas más en 
el puerto. 
Al anochecer un grupo de indi-
viduos apostados en una calle hi-
cieron una descarga cerrada contra 
el guardia de Seguridad José Ara-
cil, causándole la muerte. 
Acudió la fuerza pública y dió 
una batida por aquellos alrededo-
res, deteniendo a dos individuos a 
los cuales se les ocuparon dos bom-
bas. 
Se ha sabido que en el campa-
mento de Paterna, el soldado Emi -
lio Sierra que se encontraba de 
centinela, notó que sig-ilosamente 
dos individuos trataban de acer-
carse a él. 
Como les diera el alto y no obs-
tante continuaran avanzando, el 
centinela disparó su fusil. 
A l amanecer fué hallado muerto 
de un balazo en el vientre el sol-
dado del mismo regimiento Fran-
cisco Gutiérrez. 
Los muertos en Bugarra 
Valencia.-El Guardia civil muer-
to en Bug-arra se llamaba José Ro-
dríguez, y los guardias de Asalto 
se llamaban Julián Garrido y Gre-
gorio Ortega. 
E l guardia de Asalto Antonio 
Molina, que resultó herido y fué 
trasladado al Hospital de esta capi-
tal falleció poco después. 
En Sevilla 
Sevilla.—El aspecto de la capiial 
es tranquilo, sin embargo se han 
adoptado muchísimas precaucio-
nes. 
Hoy hicieron explosión varias 
bombas. 
Un grupo de mozalbetes intentó 
quemar un almacén. 
En Barcelona 
Barcelona.—Esta noche se ha 
oído un vivo tiroteo en varios pun-
tos de la ciudad. 
A última hora continúa el tiroteo 
sin que se sepa de donde parten 
los disparos. 
En Zaragoza fracasó el movi-
miento 
Zaragoza,—Las tropas se hallan 
acuarteladas. Se cree que el fraca-
so del movimiento revolucionario 
de ayer se debe a que los elemen-
tos dirigentes del mismo se halla-
ban encarcelados. 
Precauciones en Bilbao 
Bilbao.—Con motivo de las no-
ticias recibidas de los sucesos des-
arrollados en Barcelona, se adop-
tan grandes precauciones, 
El gobernador civil suspende el 
viaje que tenía el propósito de em-
prender para Madrid. 
Suscripciones, anuncios y gi-
ros a esta Administración, 
Temprado, 11; apartado 15 
¡ANUNCIANTES! 
Este periódico es ei único diario de la pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo.-Temprado, 11. I O N 
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El Castellón obtiene inesperado triunfo sobre el Irún 
C O M E N T A R I O S 
Otra vez un equipo catalán ha 
derrotado al Athletic bilbaíno en 
San Mamés. No resulta fácil expli-
carse como el Athléíic ha desapro-
vechado con estos dos descalabros 
a domicilio su magnífica campaña 
en terrenos adversos. Conviene te-
ner presente que el Athletic en sus 
tres encuentros jugados fuera ha 
copado el máximo de puntos frente 
a equipos que han de pesar¡en sus 
terrenos cuan4o los que hoy ocu-
pan los primeros lugares de la cla-
sificación tengan que visitarlos. Es-
ta gran actuación del Athletic fuera 
de San Mamés podía haberles ase-
gurado este año el campeonato, 
de Liga con una puntuación alta en 
la primera vuelta, si no hubieran 
precisamente fallado ante el asom-
bro de todos en su célebre terreno 
de San Mamés, 
Al buen tiempo y a las lesiones 
de sus jugadores culpan los athlé-
ticos, pero también hay que buscar 
una explicación en un posiblemente 
descenso de forma aun de aquellos 
que no están ni han estado lesiona-
dos, y en buen juego de los dos 
equipos catalanes, victoriosos en 
San Mamés. 
El empate en las Corts con el 
nuevo equipo del Barcelona fué un 
jarro de agua fría a la orientación 
renovadora de la junta Directiva 
del subeampeón de Cataluña, pero 
éste gran resultado de San Mamés 
parece que dá la razón a los que 
íoraaron'tan radicales medidas y al 
levantar extraordinariamente la 
moral del Barcelona con estos dos 
puntos con los cuales no podían 
soñar, vuelve a tener posibilidades 
en la Liga y dá el máximo interés 
al choque del próximo domingo en 
las Corts contra su rival de siem-
pre, el Español . 
Triunfaron el Español y el Ma-
drid. Pero uno y otro pasaron sus 
apuros al ver como transcurría todo 
en primer tiempo con un tanteo 
adverso en el marcador. Lo mismo 
en Casa Rabia que en Chamartín, 
los propietarios de terrenos salie-
ron al campo creyendo que el par-
tido les sería bien fácil y se equivo-
caron porque tuvieron q u e em-
plearse a fondo para ganar. En-
frente tenían, el brío, la rapidez y 
el entusiasmo de dos equipos colis-
listas como el Alavés y el Racing 
cántabro, que al verse con un tanto 
por delante en el marcador, lo de-
fendieron con todas sus fuerzas, 
entregándose sólo al final cuando 
la clase del Madrid y el Español 
que jugaban en casa necesaria-
mente se impuso. 
El juego lento del Valencia, sin 
medio centro de valía en el equipo, 
tenía necesariamente que perder 
ante la velocidad de un Donostia 
que parece haber entrado en un 
franco camino de recuperación. Y 
el amplio tanteo señala exactamen 
te la característica de este fácil 
partido para el Donostia. 
Una gran sorpresa en esta com-
plicada Segunda División, donde 
parece que empieza a verse un po-
co claro. Esta sorpresa la dá el 
Castellón, el equipo que contaba 
sus partidos por derrotas, que en 
Sequiols proporciona un serio dis-
gusto al Unión al arrebatarle los 
dos puntos del encuentro con un 
convincente tanteo. A l alejarse el 
equipo irunés del Norte y enfren-
tarse con el fuerte sol levantino, 
ha surgido este inesperado desca-
labro. 
Decíamos que se empezaba a 
ver un poco claro en la segunda 
División. Nos fundábamos para 
decir esto, más que en la actual 
clasificación, en el hecho de esta 
victoria fuera del Sporting gijonés. 
Es posible que nos equivoquemos 
pero parece que la pugna mayor 
para el primer puesto han de sos-
tenerla los dos equipos asturianos 
el Oviedo a la cabeza actualmente 
de la clasificación, el Sporting, 
bien situado, por esta victoria con-
seguida en Balaidos, 
E n cambio pierden cada vez máb 
terreno los dos equipos^ gallegos. 
Fatal para el Celta esta derrota en 
Vigo, y desmoralizador para el 
Deportivo coruñés al haber encaja-
do nuevamente un fuerte tanteo en 
contra y haber sufrido otra des-
gracia más al lesionarse de alguna 
gravedad su excelente jugador Diz. 
E l Osasuna es 1^ equipo de la 
máxima irregularidad en el torneo. 
U n día sorprende a la afición con 
una gran victoria sobre el Athletic, 
para después dejarse puntos en 
casa y recibir estrepitosas derrotas 
fuera, Y ahora nuevamente da el 
do de pecho con esta lluvia de go-
les con que ha obsequiado al De-
portivo coruñés. 
La racha de éxitos del Athletic 
madrileño ha quedado cortada. Ha 
pesado mucho el Murcia en su te-
rreno de la Condomina, y el cuatro 
a uno no admite discusión. No hay 
recuperación del equipo madrileño 
en las proporciones que algunos 
se esperaban. Ahora que mientras 
no pierdan encuentros en casa, to-
davía puede existir un rayo de es-
peranza. 
Noti-Sport. 
PRIMERA DIVISION 
Madrid F. C , 4 - Rácing de Santander, 1 
Madrid, 9.—En esta capital el ti-
tular jugó con el Rácing de Santan-
der, al que derrotó por cuatro tan-
tos a uno. La lucha no fuéjtan fácil 
como los madrileños presumían, 
porque mientras los madridistas 
actuaban con poca cohesión, los 
santanderinos jugaban unidos. En 
el primer tiempo únicamente mar-
caron los montañeses por medio 
de Télete. En el segundo tiempo el 
Madrid obtuvo todos sus tantos 
obra de Gurruchaga, Regueiro 
Olaso y Olivares. Arbitró acepta-
blemente Iturralde. 
Athlétic, 1 - Barcelona, 3 
Bilbao, 9.—En San Mamés se 
registró la sorpresa Ide la jornada 
al perder el Athlétic frente al Bar-
celona por tres tantos a uno. La 
victoria de los azulgrana fué justa 
ya que se mostraron superiores a 
sus contrarios. Estos tuvieron el 
handicap de Chirri, que se lesionó. 
En el primer tiempo el Barcelona 
obtuvo dos tantos por obra de Ra-
món y Goiburu. En la segunda par-
te el Athletic mejoró su actuación. 
Iraragorri lanzó un penalty que 
detuvo Nogués. E l propio Irarago-
rri marcó el tanto bilbaíno, y Pa 
rera el tercero del Barcelona. Arbi-
tró regularmente Melcón. 
Español, 3 - Deportivo Alavés, 1 
Barcelona, 9 . -E1 Español, líder 
de la .División, derrotó por 3 tan-
tos a 1 a los alaveses. E l Es-
pañol jugó confiado en la primera 
mitad, lo que originó que los vas-
cos se impusieran y después de do-
minar en los 45 minutos consiguie-
ron su tanto por medio de Sarmen-
ton que aprovechó un fallo de Pé-
rez. En el segundo tiempo, se im-
pusieron los españolistas con efi-
caz juego, y consiguieron tres go-
les, por medio de Redó, dos de 
ellos con la cabeza al rematar cen-
tros de Prat. Solé demostró que es 
insustituible en el equipo nacional. 
A r b i t r ó el encuentro Balaguer, 
aceptablemente. Por el equipo de 
Vitoria destacó Antero. 
Donostia, 4 - Valencia F. C , 1 
San Sebastián, 9.—El Donostia 
batió al Valencia por 4 tantos a 1. 
Arbitró desacertadamente Como-
rera. Durante todo el partido do-
minó con insistencia el equipo lo-
cal, que se impuso a la floja línea 
media valenciana. Después de mar 
car el Donostia 4 tantos por medio 
deCholin, Aldazabal, Civero y Cho-
lín, por este orden, el Valencia lo-
gró batir a Berisíain por un tiro de 
Navarro. 
Betis, 1 - Arenas, 1 
Sevilla, 9.—El Betis no consiguió 
derrotar al Arenas, equipo que su-
peró en entusiasmo a su enemigo, 
y que además jugó crecido por el 
hecho de ser el primero en marcar. 
Iban cinco minutos de juego cuando 
Mcnchaca empalmó fortísimamente 
un pase retrasado de Iriondo, y 
consiguió el gol arenero. E l Betis 
logró el empate pof medio de Le-
cue, pero apesar de su dominio no 
pudo vencer por la deficencia de 
tiro de su quinteto atacante y por-
que el portero vasco Egudquiza 
tuvo una actuación fantástica. Ar -
bitró el valenciano Sanchis Orduña. 
SEGUNDA DIVISION 
Murcio, 4 - Athlétic de Madrid, 1 
Murcia, 9.— E l Athlétic de Ma-
drid no consiguió derrotar al Mur-
cia, que le superó por cuatro tantos 
a uno. 
Los madrileños perdieron el en-
cuentro por la mala actuación de 
sus defensas, Anatol-Olaso, y de 
su medio Castillo, 
Los murcianos .jugaron bien y 
con entusiasmo, salvo el portero 
que actuó inseguro. 
Arbitró el partido bien Vilalta. 
E n el primer tiempo marcó el 
Murcia por mediación de Zamora, 
y empató el Athlétic por Losada, 
Los restantes goles murcianos fue-
r o n obra de Julio, Roig y Uría. 
Deportivo Castellón, 3 - Unión de Irún, 0 
Castellón, 9 . - E n el Sequiol el 
titular derrotó, contra lo esperado, 
al Unión de irún por 3 tantos a ce 
io . Los locales jugaron con gran 
entusiasmo para corresponder al 
proceder de la afición que pagó las 
entradas a elevado precio, incluso 
los socios, para aliviar la mala si-
tuación económica del equipo. 
Primeramente consiguió el Cas-
tellón un magnífico gol, que Espi-
nosa, el árbitro de los desaciertos, 
anuló inexplicablemente. Después 
se impusieron por completo los 
castellonenses, que consiguieron 
sus tantos por medio de Ballester, 
Angelillo y Costa. E l mejor juga-
dor del Gastellón fué Guillen, que 
anuló al pequeño irundarra Gam-
borena, 
Osasuna, 8 - Deportivo Coruña, 1 
Pamplona, 9,—El Osasuna de-
rrotó por el gran tanteo de 8 tantos 
a 1 al Deportivo de la Coruña. Los 
pamplónicas se hicieron en todo 
momento acreedores a la victoria, 
sobre todo por la buena actuación 
de su, quienteto atacante. 
Después de marcar los coruñe-
ses por medio de Chacho, los pam-
plónicas empataron por obra de 
Paco Bienzobas y consiguieron sus 
7 restantes por medio de Vergara 
4, Paco Bienzobas 2, y Julio, 
E l arbitraje de Elorza bueno. 
Celta, 3 - Spórting de Gijón, 4 
Vigo, 9,—En Balaidos el Celta 
perdió frente al Spórting de Gijón 
por cuatro tantos a tres. Los gijo-
neses fueron en todo momento los 
dueños del terreno y superaren a 
sus contrarios. 
Arbitró con imparcialidad el ma-
drileño Escartín. 
Marcaron los asturianos por me-
dio de Herrera. Empató Machicha 
para el Celta, y desempató Nani 
para el Spórting. A continuación 
marcaron los asturianos Herrerita 
y Herrera, y los gallegos Marcial y 
Nolete. 
En los últimos momentos el Cel-
ta atacó a la desesperada. 
Oviedo, 5 - Sevilla, 1 
Oviedo, 9 — E l titular venció fá 
cilmente al Sevilla por 5 tantos a 1. 
Los ovetenses con un excelente 
juego demostraron cómo no en bal-
de son los líderes del grupo. Sus 
mejores elementos fueron los de-
lanteros Galé y Lángara, el formi-
dable chutador, 
Eizaguirre, el aspirante a porte-
ro nacional, tuvo que emplearse a 
fondo para evitar una debacle de 
su equipo. 
Marcaron los goles Lángara, Ga-
lé dos, Casuco y Ga'.é para los ove-
tenses, y Sedeño para los sevilla-
nos. 
Arbitró acertadamente Ledesma. 
Campeonato Nacio-
nal de Liga 
PRIMERA DIVISION 
Resultados: 
Madrid, 4, Rácing, 1. 
Donostia, 4. Valencia, 1. 
Betis, 1. Arenas, 1, 
Español, 3. Alavés, 1. 
Athlétic, 1, Barcelona, 3, 
C L A S I F I C A C I O N 
Clubs J G E P F C Ps 
Otras prueb as 
AÑO 
TEM/ 
Madrid, 9 - - E n Madrid, com i 
el campeonato de <bíisket-baii 1 
Círculo de la Unión Mer 
rrotó por 22 a 18 al H i canty 
ricano. En el campo de M 
que, p 
^P^noa^ ficada 
1 Español, , 
2 Madrid. . 
3 Athléíic. . 
4 Barcelona. 
5 Betis. , . 
6 Arenas. . 
7 Donostia , 
8 Valencia . 
9 Rácing. , 
10 D, Alavés, 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 1 
1 0 15 4 13 
1 1 23 7 11 
0 2 20 9 10 
3 1 16 10 9 
2 2 14 21 8 
1 4 11 15 5 
1 4 15 21 
2 4 9 20 
1 5 9 19 
0 6 10 16 
SEGUNDA DIVISION 
Resultados: 
Murcia, 4. Athlétic de Madrid, 1. 
D. Castellón, 3. Unión de Irún, 0 
Oviedo, 5, Sevilla, 1, 
Osasuna, 8. Deportivo de la Co-
ruña, 1, 
Celta, 3. Sportin, 4. 
C L A S I F I C A C I O N 
Clubs J G E P F C Ps. 
1 Oviedo , 
2 Murcia. . 
3 Un ión . , 
4 Sporting . 
5 Osasuna . 
6 Sevil la . . 
7 D. Coruña. 
8 Celta . . 
7 4 
7 4 
7 4 
7 3 
7 3 
9 Athlétic de M . 7 
10 D. Castellón. 7 1 
1 25 13 10 
2 14 11 9 
3 20 15 8 
2 27 20 8 
3 24 19 7 
3 1314 7 
3 13 20 
418 16 
3 919 
6 10 26 
TERCERA DIVISION 
Venta de carbones minerales 
- al mayor y menor ;-; -
'••rr. 
TELEFONO 64 
H¡¡o de Miguel Mateu 
AVENIDA DE LA REPUBLICA, 37 
Carbón Asturiano . . 
» Inglés. . . . 
» Cock de Gas • 
Garantizo calidad, procedencia y peso 
Poco consumo-Muchas calorías-Mucho rendimiento-Poco residuo 
TERUEL Servcio o domicilio 
Resultados: 
E n el Ferrol, el Rácing derrotó 
al Unión de Vigo por 5 tantos a 0. 
En Pontevedra, el Eiriña batió al 
Stadium de Avilés por 3 a i . 
E n Madrid, el Deportivo derrotó 
al Valladolid por 4 a 1. E l gol valli-
soletano lo consiguió Escribano, y 
los madrileños Ortiz 3 y Roldán. 
E l Castilla venció a la Ferrovia-
ria por 5 tantos a 4. 
En Tolosa, el titular empató a 2 
con el Logroño. 
En Baracaldo, el equipo de este 
nombre derrotó al Erandio por 3 
tantos a 0. 
En Huesca, el tilular venció al 
Alkartasuna por 4 a 2, 
En Málaga, este equipo empató 
a 3 tantos con el Córdoba. 
En Barcelona, el Sans empató a 
0 con el Júpiter. 
E l Palafruguell empató a 1 con 
el Sabadell, 
E l Badalona batió por 4 a 0 al 
Martinenc. 
En Valencia, el Gimnástico de-
n o t ó por 3a 0 al Levante. 
En Alicante, el Hércules se des-
hizo del Elche por 4 a l . 
En Cieza, el equipo de este nom-
bre ganó a la Gimnástica de Car-
tagena por 2 a 0. 
Noti-Sport 
veriíico el reparto de premios 
vencedores de la copa de Navid 
Con este motivo se Celeb 3 
unas exhibiciones atlécticas 
Barcelona, 9.-Coníinuó ellvJ 
neo internacional de hockey j 
dieron estos resultados: Intreoid • 
Athletic Bilbao, 0: Polo. 3; ^ 
quín de Bruselas. 0; Barcelona j 
Bourse de París, 0; Athk(ic'd 
Madrid, 4; Tarrasa, 1. 
Femeninos.-Adiieíic de Maúri 
3; Polo de Barcelona, 1. Se dispuj 
el campeonato de España del« 
rafhon». Por un error en eln 
rrido, no fué tal »marathón» 
que solamente se corrieron 37H i«yfu 
natura 
cre«nc 
d« la-
puede 
tir libr 
Y 
Y cuar 
absur< 
la Igla 
Ei 
para < 
y el SÍ 
lómetros 200 metros, pero el \m 
po obtenido por el vencedor, ( 
arogonés Victoriano Pérez, 
formidable, 2 horas, 8 mimitoi 
34 segundos, que de haber 
el recorrido completo del «mará 
thon» y aunque hubiera empleé 
22 minutos en ,los 5 ki/omett 
restantes, h a b r í a batido ei reco 
mundial del «marathón». Se cía 
ficaron los 10.aragoneses que ccL^9 *$< 
rrieron. KiP,«u*h 
Valencia, 9,—Con partido é 
hockey, el Deportivo venció al B! 
rriana por 4 a 0; el Marítimo a 
Grao 1 a 0, y el Sporting, al Patro 
nato, por el mismo resultado. 
San Sebastián, 9—El cróss-
country de la Ginástica de Ulia fu 
ganado por el donostierra Garda 
El trayecto de 12 kilómetros lo 
en 31 minutos 18 segundos, 
Nueva York, 9 El campeón i , 
del mundo de tennis WilUamTildtt, 
al cumplir los 42 años, ha anuí-
ciado su retirada del deporte. 
Cannes, 9 . -E1 campeón de Eu-
ropa de los semipesados, el fran-
cés Argotte derrotó por puntos a 
Barreré en un combate en ^ ^ 
se ponía en juego el título- En la 
misma velada, Pegazzano venció 
por puntos a Wiliam Thomas. 
Los Angeles, 9 . -E1 cawp^ 
del mundo de los semipesados Ma-
xi Rosenbeloom fué derrotado po' 
Neroig Haynes. E l resultado 
una sorpresa, pero no afecta Y 
que no se ponía en juego el títú ' 
Noti-Spor» 
ogitaí 
nar a 
deán, 
ben, s 
para 
E 
SÍÍU€ 
Pagaría bien 
arrendamiento piso prínctp ^ 
pacioso. confortable, sitio c é n ^ 
soleado, para vivienda y 0"c 
O F E R T A S : 
Muñiz, Notario 
Aragón Hotel 
Un local en la calle de las ^ 
as, abundante luz, capaes 
por 5 metros. el 
Razón Ramón y Ca ja l^1 
I r rp . " E d i t o r i a l A C C I O N , , ' TemPr 
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